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Penelitian ini berjudul â€œUsaha Guru Dalam Meningkatkan Kesadaran Siswa Bersekolah di SMP Negeri I Labuhan Haji Baratâ€•
ini mengangkat masalah dalam meningkatkan kehadiran siswa bersekolah dan upaya guru dalam membina siswa untuk rajin datang
ke sekolah. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui tingkat kehadiran siswa datang bersekolah di SMP Negeri I Labuhan
Haji, (2) Untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan kehadiran siswa bersekolah di SMP Negeri I Labuhan Haji. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di SMP Negeri I Labuhan Haji Barat, subjek
penelitian yaitu jumlah guru yang ada di SMP Negeri I Labuhan Haji Barat berjumlah 18 orang. Teknik pengumpulan data dengan
observasi dan wawancara, hasil data Tingkat kehadiran siswa yang bersekolah atau malas bersekolah ada sekitar 10 orang tiap-tiap
kelas dan jumlah ketidakhadiran mereka berkisar 3 sampai 7 hari dalam satu semester ada beberapa faktor yang membuat siswa
malas datang ke sekolah yaitu, faktor orang tua, ekonomi dan lingkungan. Upaya guru dalam meningkatkan anak didik bersekolah 
sudah banyak dilakukan guru di SMP Negeri I Labuhan Haji Barat Aceh Selatan dengan cara-cara yang dianggap objektif  seperti
pendekatan-pendekatan dan memberikan pandangan-pandangan kepada mereka bahwasannya dengan bersekolah hidup lebih
mudah dijalani dan dengan bersekolah kehidupan mereka ke depannya lebih baik lagi dengan demikian diharapkan tidak ada siswa
di SMP Negeri I Labuhan Haji Barat Aceh Selatan yang tidak bersekolah.
